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1 La  fouille  est  menée  dans  le  cadre  de  programmations  triennales  depuis  2014,
renouvelée pour les années 2017-2019. Elle bénéficie d’une subvention de la Drac, d’un
appui associatif pour les questions financières et d’assurance, ainsi que du soutien de
l’Inrap.
2 Les fouilles engagées depuis 2013 ont pour motivation l’étude d’une des rares cavités
occupées  durant  le  Paléolithique  supérieur  en  Alsace.  Nos  perspectives  sont  de
comparer les traditions observées sur le site à celles mises en lumière dans d’autres
régions, notamment dans le Jura, le Jura Souabe et le Bassin parisien. Nous cherchons à
comprendre les influences culturelles, techniques, artistiques (Griselin et al. 2017), etc.,
l’Alsace ayant une situation géographique particulière, représentant un des carrefours
de l’Europe à l’intersection des bassins rhodanien, rhénan et danubien.
3 Il s’agit d’une grotte découverte et sondée une première fois en 2006 où des niveaux
d’occupation  de  la  fin  du  Paléolithique  supérieur,  mis  en  évidence  en 2012,  sont
préservés (Koehler et al. 2013 ; Griselin dir. 2013, 2014, 2015 et 2016).
4 L’issue du premier cycle de fouille triennal 2014-2016 a permis de préciser le potentiel
archéologique de la cavité, d’en définir le contexte taphonomique et de mettre en place
les conditions techniques et l’équipe pluridisciplinaire nécessaires à la fouille et l’étude
des niveaux archéologiques en place (Griselin dir. 2016). C’est ainsi qu’une dizaine de
chercheurs de différentes institutions sont mobilisés dans le cadre de ce projet (Inrap,
CNRS  et  Museum).  Nous  connaissons  désormais  assez  précisément  l’étendue  des
niveaux archéologiques en place. Ces derniers sont conservés à l’entrée de la cavité sur
une surface d’une vingtaine de mètres carrés et sur environ 1,3 m d’épaisseur.
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5 Le nouveau cycle de fouille triennal 2017-2019 a pour objectif la fouille extensive et
l’étude pluridisciplinaire des niveaux archéologiques datés entre 11 200 et 13 900 BP.
Outre le fait qu’il s’agisse de la première séquence Magdalénien/Azilien reconnue en
Alsace, l’étude du mobilier lithique, de la faune, confondue aux datations 14C et aux
données environnementales (issues des études de la microfaune, anthracologiques et
malacologiques) pourront s’avérer un jalon tout à fait pertinent pour documenter les
derniers moments du Magdalénien et le passage vers l’Azilien.
 
Fig. 1 – Modèle 3D
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